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通　貨　　ルピ （ー 1 米ドル＝104.24ルピー，2015/16年
度平均）





































































































































































































































































　パキスタンの2015/16年度（2015年 7 月～2016年 6 月）の実質国内総生産（GDP）
成長率は4.7％で，前年度4.0％よりわずかに伸びたが，目標の5.5％には届かな






























収支赤字は悪化した一方で，純 FDI の倍増，IMF による EFF プログラムなどに
より金融収支は黒字となり，外貨準備残高も史上最高の231億ドルと大幅に増えた。
　安定した外貨準備と国際原油価格の下落により，CPI はわずか2.9％とここ数年，








　 9月28日，IMF は条件付き融資プログラムである EFF の最終トランシュ 1億
200万ドルの供与を承認した。これによりパキスタンは， 3年間で粗融資総額61
億5000万ドル規模の EFF プログラムを卒業した（IMF Press Release No.16/434）。
2013/14年度に始まった IMF からの純融資額は17億5000万ドル（粗融資額61億
5000万ドル，過去の借入返済が44億ドル）であった。EFF の前身にあたる SBA は，
IMF が融資の条件としていた財政赤字削減という条件が満たされなかったとし
て，第 6次， 7次トランシュ合わせて総額約37億ドルが融資されないまま，2011













能となり，10月 5 日， 5 年満期イスラーム債10億ドル分の発行を行った。
　EFF の条件は財政赤字の改善であった。2015/16年度の財政赤字は対 GDP 比
4.6％と，目標4.3％に近い水準に抑えることができた。民営化もそのひとつの手













　2015年 4 月に460億ドル規模の融資プロジェクトとして発表された CPEC は，
2016年12月29日，北京で開催された共同協力委員会において540億ドルへの増額



























2012/13年度にはわずか 6 ％だった中国の純 FDI シェアが，2015/16年度では 3分
の 1を占めている。中国の FDI のうち多くは，CPEC の一環かもしくはその効果
を期待した電力関連プロジェクト向けである。10月30日，上海電気が，ドバイ資
本アブラージ・グループが所有する K エレクトリック社（前身はカラチ電力供給
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Supplement, 各号。

















































に対し，一家族当たり 5 万ルピー，総額 5 億ルピーの救済措置を発表した。また
政府は，サウジアラビアの労働者収容所に留まっているパキスタン人労働者に対
し，食料と医療品を提供することにした。サウジアラビアには，海外在住のパキ
スタン人のうち 4分の 1 に当たる推定190万人が在住しており，その規模からす
ると限定的な問題のようである。しかし，2015/16年度のサウジアラビアからの













































































































































































1 月 2 日 ▼ インド側カシミールのパターン
コートで空軍基地襲撃事件。































3 月 3 日 ▼ムスタファ・カマルが統一民族運
動（MQM）を出て，パキスタン国土党を結成。
7 日 ▼ ハイバル・パフトゥーンハ （ーKP）
州シャブカダルで裁判所をねらった自爆テロ。
少なくとも13人死亡。





































































































































16日 ▼ PTI イムラン・ハーン党首が首相資
格剥奪のため最高裁に訴えると記者会見。
22日 ▼ アルターフ・フセイン MQM 党首
が，ロンドンでパキスタンを中傷する演説を
行う。









26日 ▼カラチ各所の MQM 事務所が撤去さ
れる。
9 月 5 日 ▼アメリカ国務省国別レポートでパ
キスタン国内のテロ件数は2014年から2015年
に45％減少したと報じられる。


















24日 ▼ AJK のシャー・グーラム・カー
ディル大統領代行が，インドはパキスタンに
戦争を強要しようとしている，と発言。































11月 1 日 ▼最高裁が PTI の求めに応じてパナ
マゲートの調査委員会設置を約束。












21日 ▼ LoC 沿いで交戦， 4 人死亡，10人
負傷。





















30日 ▼ バージュワ新陸軍参謀長が LoC の
緊張は間もなく収束するとの見通しを述べた。




7 日 ▼ PIA 機アボッターバード近郊で墜
落。乗客・乗員47人死亡。
































































 Muhammad Nawaz Sharif（PML-N）
法務・司法・気候変動
 Zahid Hamid（PML-N）
商業 Khurram Dastgir Khan（PML-N）
軍需産業兼科学技術
 Rana Tanveer Hussain（PML-N）
財務・経済問題・統計・民営化
 Muhammad Ishaq Dar（PML-N）
住宅・公共事業
 Akram Khan Durrani（JUI-F）2）
水利・電力兼国防
 Khawaja Muhammad Asif（PML-N）
人権 Kamran Michael（PML-N）
工業・生産
 Ghulam Murtaza Khan Jatoi（NPP）3）
州間調整 Riaz Hussain Pirzada（PML-N）
内務・麻薬統制
 Chaudhry Nisar Ali Khan（PML-N）
カシミール問題・ギルギット＝バルティスタ
ン Muhammad Barjees Tahir（PML-N）
国家食糧安全保障・研究
Sikandar Hayat Khan Bosan（PML-N）
在外パキスタン人・人材開発
 Pir Syed Sadaruddin Shah Rashidi（PML-F）4）
石油・天然資源
 Shahid Khaqan Abbasi（PML-N）
計画・開発・改革 Ahsan Iqbal（PML-N）
港湾・海運 Mir Hasil Khan Bizenjo（PML-N）
鉄道 Khawaja Saad Rafiq（PML-N）
宗教問題・異教徒間調和
 Sardar Muhammad Yousaf（PML-N）
州・辺境地域












 Muhammad Baligh Ur Rehman（PML-N）
首都管理開発
 Tariq Fazal Chaudhry（PML-N）
情報技術・電気通信




 Saira Afzal Tarar（PML-N）
議会問題 Sheikh Aftab Ahmed（PML-N）
石油・天然資源 Jam Kamal Khan（PML-N）
宗教問題・異教徒間調和
 Pir Muhammad Amin Ul Hasnat Shah（PML-N）
水利・電力 Abid Sher Ali（PML-N）
　 5 ．首相特別補佐
高等裁判所弁護士（国務大臣扱い）
 Khawaja Zaheer Ahmed
外務（国務大臣扱い） Syed Tariq Fatemi
首相特別補佐（国務大臣扱い） Musadik Malik
首相特別補佐（国務大臣扱い）




航空管制（名誉職） Capt. Shujaat Azim
内務（連邦大臣扱い） Syed Asif Kirmani
人権（国務大臣扱い） Zafarullah Khan
憲法問題（国務大臣扱い）
 Sherjeel Adnan Sheikh
財務（国務大臣扱い） Haroon Khan
　 6 ．計画委員会
議長 Muhammad Nawaz Sharif 首相
副議長 Ahsan Iqbal 計画・開発・改革相
　 7 ．州知事・州首相
パンジャーブ州知事 
 Muhammad Rafique Rajwana（PML-N）
同州首相
 Muhammad Shahbaz Sharif（PML-N）
シンド州知事
 Justice（R） Saiduzzaman Siddiqui 
同州首相 Syed Murad Ali Shah（PPP）5）
ハイバル・パフトゥーンハー州知事
 Iqbal Zafal Jhagra（PML-N）
同州首相 Pervez Khattak（PTI）6）
バローチスタン州知事
 Muhammad Khan Achakzai（PkMAP）7）
同州首相
 Nawab Sanaullah Khan Zehri（PML-N）
ギルギット＝バルティスタン州知事










長官  Mian Saqib Nisar
　10．法務・検察
法務長官 Ashtar Ausaf Ali
　11．中央銀行
総裁 Ashraf Mahmood Wathra
（注）　 1）PML-N（Pakistan Muslim League 
Nawaz）：パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ
派
2）JUI-F（Jamiat Ulama-e-Islam Fazl） ：イスラー
ム聖職者党ファズル派
3）NPP（National People＇s Party）：国家人民党











2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/162） 
人 口（100万人） 180.71 184.35 188.02 191.71 195.40
労 働 力 人 口（100万人） 59.33 60.35 60.09 64.04 -
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 11.01 7.36 8.62 4.53 2.86
失 業 率（％） 6.0 6.2 6.0 5.9 -
為替レート（ 1ドル＝ルピー） 89.24 96.73 102.86 101.29 104.24
（注）　 1）会計年度は 7月 1日～翌年 6月30日。以下，同。人口，労働力人口は毎年 6月30日現在の数
値，その他は各年度平均値。　 2）暫定値。
（出所）　Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2015-16; State Bank of Pakistan, 
Statistical Bulletin, 各号。
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/151） 2015/162） 
消 費 支 出 18,630,459 20,554,949 23,100,132 25,006,328 27,205,529
政 府 2,102,628 2,463,120 2,708,918 3,011,195 3,506,665 
民 間 16,527,831 18,091,829 20,391,214 21,995,133 23,698,864 
総 固 定 資 本 形 成 2,701,458 2,990,126 3,280,822 3,815,822 4,028,202 
在 庫 増 減 320,744 385,171 402,701 439,890 473,566 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 2,485,097 2,972,178 3,081,312 2,910,171 2,573,396 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 4,091,258 4,489,767 4,696,162 4,679,106 4,682,788 
国 内 総 生 産（GDP） 20,046,500 22,412,657 25,168,805 27,493,105 29,597,905
海 外 純 要 素 所 得 1,035,707 1,161,607 1,428,227 1,674,811 1,868,679 
国 民 総 生 産（GNP） 21,082,207 23,574,264 26,597,032 29,167,916 31,466,584
（注）　 1）修正値。 2）暫定値。
（出所）　 Government of Pakistan, Finance Division, Economic Survey 2015-16.
　 3 　産業別国内総生産（要素費用表示 2005/06年度価格） （単位：100万ルピー）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/151） 2015/162） 
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 2,048,794 2,103,600 2,156,117 2,210,647 2,206,357 
鉱 業 ・ 採 石 283,727 294,727 298,856 310,715 331,853 
製 造 業 1,252,670 1,313,365 1,387,556 1,441,679 1,513,752 
建 設 業 223,429 225,840 239,310 254,251 287,569 
電 気 ・ ガ ス 224,490 165,275 164,054 183,700 206,067 
運 輸 ・ 通 信 1,254,126 1,304,697 1,355,570 1,421,265 1,479,021 
卸 売 ・ 小 売 1,746,511 1,808,124 1,894,410 1,944,253 2,033,100 
金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産 918,174 966,934 1,006,521 1,054,527 1,109,541 
行 政 ・ 国 防 632,130 703,717 723,823 758,746 843,211 
社 会 ・ 地 域 サ ー ビ ス 886,204 932,776 990,839 1,049,878 1,119,564 
国 内 総 生 産（GDP） 9,470,255 9,819,055 10,217,056 10,629,661 11,130,035 





　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
　 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
北 ア メ リ カ 3,749 1,759 3,946 1,945 3,925 2,213 3,718 2,416 
ア メ リ カ 3,533 1,618 3,712 1,747 3,697 1,783 3,501 1,777 
ヨ ー ロ ッ パ 6,375 5,469 7,211 5,625 7,144 5,809 6,949 5,988 
イ ギ リ ス 1,253 712 1,572 592 1,582 604 1,580 622 
ア ジ ア 11,837 35,122 11,286 35,568 10,138 35,147 7,968 32,895 
中 国 2,609 6,642 2,418 7,726 2,169 10,395 1,670 12,099 
日 本 167 2,037 199 1,784 182 1,685 176 1,825 
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 488 3,456 496 4,466 450 3,596 417 2,107 
U A E 2,139 8,649 1,740 7,370 1,016 6,729 821 5,497 
そ の 他 の 地 域 2,499 2,600 2,667 1,935 2,460 2,657 2,152 3,386 
合 　 計1） 24,460 44,950 25,110 45,073 23,667 45,826 20,787 44,685 
（注）　 1）再輸出／輸入を除く。
（出所）　 State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。関税統計ベース。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/161）
経 常 収 支 -4,658 -2,496 -3,130 -2,709 -3,262 
貿 易 収 支 -18,957 -16,919 -19,240 -20,154 -21,220 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 29,731 31,526 30,423 29,969 27,363 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 48,688 48,445 49,663 50,123 48,583 
所 得 収 支 -3,245 -3,669 -3,955 -4,595 -5,346 
移 転 収 支 17,544 18,092 20,065 22,040 23,304 
資 本 金 融 収 支 4,738 2,805 3,552 2,725 3,240 
直 接 投 資 744 1,258 1,572 850 1,882 
証 券 投 資 -144 26 2,762 1,882 -433 
そ の 他 -292 -3,009 2,503 4,588 6,452 
外 貨 準 備 増 減（ － 増 ） 4,430 4,530 -3,285 -4,595 -4,661 
誤 差 脱 漏 -80 -309 -422 -16 22 
（注）　 1）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。 銀行統計ベース。
　 6 　国家財政 （単位：10億ルピー）
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/161）
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 財 源 2,566.5 2,982.4 3,637.3 3,931.0 4,447.0 
連 邦 政 府 ・ 全 4 州 総 支 出 3,936.2 4,816.3 5,026.0 5,387.8 5,796.3 
連邦政府・全 4州財政赤字総計 1,369.7 1,833.9 1,388.7 1,456.8 1,349.3 
赤字補塡手段
海 外 借 入 128.7 -1.7 511.7 181.0 370.5 
国 内 非 銀 行 借 入 529.4 378.0 553.3 366.1 191.8 
国 内 銀 行 借 入 711.7 1,457.5 323.7 892.1 787.0 
民 営 化 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 
（注）　 1）暫定値。
（出所）　State Bank of Pakistan, Statistical Bulletin, 各号。
